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ПРОИЗВОДСТВО, КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ABS ПЛАСТИКА, 
МАСШТАБЫ БИЗНЕСА, РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БИЗНЕС-
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объектом исследования является ЧТПУП «Ягуарус». 
Целью написания дипломной̆ работы является разработка и бизнес-
администрирование проекта по производству кузовных деталей из ABS 
пластика для автомобилей на примере ЧТПУТ «Ягуарус». 
Задача дипломной работы: провести научно-исследовательское 
обоснование бизнес-проекта, проанализировать бизнес-среду 
существующего предприятия, провести оптимизацию масштабов бизнес-
проекта и размеров предприятия, рассчитать экономические показатели 
бизнес-проекта, провести экономико-математическое моделирование бизнес-
процессов, обосновать конструкторско-технологическое обеспечение бизнес- 
проекта, разработать мероприятия по охране труда и окружающей̆ среды для 
разрабатываемого проекта. 
Предметом исследования – производственно-экономическая 
деятельность предприятия по производству кузовных деталей из ABS 
пластика. 
Методы исследования – SWOT-анализ, аналитический и 
сравнительные методы, методы экономико-статистического анализа. 
При реализации данного бизнес-проекта выделим краткосрочные и 
долгосрочные цели. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
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